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1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
Pera tu ran Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 ten tang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 
Tahun 2015 ten tang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas; 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.47 tahun 2013 
tentang Statuta Universitas Andalas; 
Keputusan Rektor No.826/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 
tentang pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020; 
Keputusan Rektor Nomor 8'10/XIII/ A/UNAND-2017 tanggal 28 Desember 
2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen; 
DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.0l.2.400928/2018 
tangga 05 Des ember 201 7. 
a. Bahwa dalam rangka pengembangan studi lanjut pada Perguruan Tinggi 
perlu didirikan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Andalas; 
b. bahwa perlu ditunjuk Tim Pendirian Program Doktor (S3) Studi 
Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas 
terse but; 
c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini 
dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas yang 
dimaksud; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada sub a,b 
dan c di atas perlu menetapkannya dengan Keputusan Dekan. ,, 
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Ketiga 
Kepada Tim Pendirian Program Doktor (S3) Studi Kebijakan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas diharapkan agar dapat 
melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. 
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
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Menunjuk/Mengangkat namanya yang tersebut pada lampiran Keputusan 
ini sebagai Tim Pendirian Program Doktor (83) Studi Kebijakan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. 
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